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二重母音とは何か
小 野 浩 司
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c． r 二重母音 ir，r，ær，ar，r，ur（米のみ）






















































































































る米語の R音性二重母音も Ladefoged（２００６）は二重母音として認めていない。しかし，その R音性二重
母音のイギリス版である（１２b）は二重母音であると考えている。前節で R音性二重母音を果たして二重









































    ei，ou，ai，au，i，i，，，u，i，u，ui，oi，o，e
oi，e，o
Ladefoged（２００６） ai，aU，ei，oU，ju:，i，，a
Clark & Yallop（１９９５） aU，ai，ei，oU，i
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